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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Actualmente los campos de acción de la Fonoaudiología se han ido ampliando 
y caracterizando por ser diversos. El papel que juega el fonoaudiólogo durante el periodo de adqui-
sición de la lectura y la escritura está muy bien definido en cuanto a los aspectos perceptivos, del 
desarrollo del lenguaje y del habla, pero no así en las habilidades auditivas y destrezas vestibulares. 
MÉTODO: Los métodos utilizados para esta investigación fueron, la Revisión Sistemática Cochrane 
que buscaba ampliar la literatura sobre las habilidades auditivas  y destrezas vestibulares como bases 
para el aprendizaje de la lectura y la escritura y El Método Analítico con el cual se hizo el análisis de 
los test objeto de estudio. RESULTADOS: La Revisión Sistemática permitió evidenciar, que  a nivel 
fonoaudiológico, no hay literatura que relacione estas con el aprendizaje de la lectura y la escritura; 
y a través del Método Analítico se determinó que en las áreas de lenguaje y aprendizaje los test ana-
lizados no las evalúan completamente. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: A nivel fonoaudiológico se ha 
descuidado en general el abordaje de las habilidades auditivas y destrezas vestibulares en el aprendi-
zaje de la lectura y la escritura y se ha dejado este trabajo a otras disciplinas. CONCLUSIONES: Las 
habilidades auditivas y destrezas vestibulares, son indispensables para una óptima adquisición del 
proceso de lectura y escritura. En los test del área de lenguaje y aprendizaje, no se evalúan las destre-
zas vestibulares, sin embargo se tiene en cuenta algunas habilidades auditivas  de manera superficial.
PALABRAS CLAVES: audición; auditiva; aprendizaje; escritura; destreza motora;   fonoau-
diología;  lenguaje; lectura; percepción; vértigo. 
1  *Fonoaudióloga, Esp. Audiología, darioymartha@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0001-
5345-2076, Clínica Pamplona-Colombia.
2 *Practicantes Clínica Pamplona-Colombia.
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ABSTRACT:
INTRODUCTION: Currently the fields of action of Phono audiology have been expanding and it is 
characterized by being diverse. The role played by the speech pathologist during the period of acquisi-
tion of reading and writing is very well defined in terms of the perceptual aspects of language develop-
ment and speech, but not in the auditory skills and vestibular skills. METHOD: The methods used for 
this research were, the Cochrane Systematic Review that sought to expand the literature on auditory 
skills and vestibular skills as bases for learning to read and write and the Analytical Method which is the 
analysis of the object tests that were made for the study. RESULTS: The Systematic Review made it 
possible to demonstrate that, at the phono audiological level, there is no literature that relates these to 
the learning of reading and writing; and through the Analytical Method it was determined that in the 
areas of language and learning the analyzed tests do not evaluate them completely. ANALYSIS AND 
DISCUSSION: At the phono audiological level, the approach to auditory skills and vestibular skills 
in the learning of reading and writing has been neglected in general and this work has been left to 
other disciplines. CONCLUSIONS: The auditory skills and vestibular skills are essential for an optimal 
acquisition of the reading and writing process. In tests of the area of language and learning, vestibular 
skills are not evaluated, however, some auditory skills are considered superficially.
KEYWORDS: auditory perception; hearing; Language; Language and Hearing Sciences; learn-
ing; motor skill; reading; Speech, writing; vertigo. 
INTRODUCCIÓN
En Colombia el alcance profesional dentro de instituciones educativas o ámbitos escolares está deli-
mitado por la ley 376 del 14 de julio de 1997, en la cual se resalta la fonoaudiología como aquella área 
de la salud conformada por un grupo de profesionales implicados en los procesos comunicativos y sus 
desordenes(1). 
Esta es una área de la salud que día a día se va actualizando y ampliando, es así, que actualmente las 
áreas y campos de acción se caracterizan por ser diversos, entre los que se encuentran acciones desde 
la atención en centros de rehabilitación, clínicas y servicios de salud pública hasta acciones en el sector 
educativo donde se previenen, evalúan y tratan alteraciones comunicativas que afectan procesos de 
lecto escritura en infantes preescolares y escolares, además de inclusión educativa. A nivel macro se 
trabajan unas áreas fundamentales (audición, lenguaje, voz, habla y deglución) con las que se busca 
prevenir diversas alteraciones que afecten la calidad de vida en personas de diferentes edades a lo 
largo del ciclo de vida (1).
 El papel que juega el fonoaudiólogo en los procesos de alfabetización durante la  adquisición y de-
sarrollo de la lectura y la escritura, está muy bien definido en cuanto a los aspectos lecto-escritos del 
desarrollo del lenguaje y del habla, pero no, hay mucha especificación de su rol en el ámbito escolar 
desde las habilidades auditivas y destrezas vestibulares, teniendo en cuenta que estas son de gran 
importancia en este ámbito. 
Al hablar de los procesos auditivos, no se hace referencia a la audición como tal, pues es bien sabido 
que esta se examina de manera rutinaria en edades tempranas antes del ingreso escolar con el exa-
men audiológico de audiometría el cual corresponde a una evaluación del umbral de audibilidad de la 
persona. Se mencionan estos dos aspectos para hacer referencia a las habilidades auditivas y destrezas 
vestibulares tales como: detección, discriminación, identificación y comprensión, orientación, equili-
brio, postura, tono muscular y coordinación, básicas durante las primeras etapas del  aprendizaje de la 
lectura y escritura y que dependen específicamente de la maduración y desarrollo del oído (2).
Pareciera que al hablar de postura, tono muscular y coordinación se estuvieran invadiendo áreas pro-
fesionales que no competen a la fonoaudiología, pero es importante resaltar, que uno de los órganos 
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de estudio de la profesión es el oído, encargado de múltiples funciones dentro de las que se destacan 
la transformación del sonido en ondas e impulsos eléctricos que llegan al cerebro a travesando dife-
rentes estructuras del oido que conformarían la vía auditiva y el control de la motricidad corporal del 
equilibrio, la postura y la coordinación por la conexión directa del nervio vestibular con las ramificacio-
nes nerviosas del tronco y medula espinal (3).
Desde este punto de vista surgen las siguientes hipótesis de investigación:
¿Cuáles son las destrezas vestibulares indispensables para el aprendizaje de la lectura y la escritura?
¿Cuáles son las habilidades auditivas indispensables para el aprendizaje de la lectura y la escritura?
¿En los test de lenguaje en edades entre los 4 y 7 años que ítems evalúan habilidades auditivas y 
destrezas vestibulares?
¿Dentro de los test de aprendizaje en edades entre los 4 y 7 años existen ítems que evalúan habilidades 
auditivas y destrezas vestibulares?
Las hipótesis planteadas anteriormente ayudarán a resolver la pregunta base de esta investigación:
¿Porque es importante evaluar las habilidades auditivas y las destrezas vestibulares durante el proceso 
de aprendizaje de la lectura y la escritura?
Con cada una de las hipótesis que darán respuesta a la pregunta de investigación principal, en la pre-
sente investigación se pretende rescatar el papel del fonoaudiólogo en estos dos importantes aspec-
tos que tienen que ver con el órgano del oído, es decir, con las habilidades auditivas y vestibulares 
dentro del entorno escolar o de aprendizaje.
MÉTODOS
Esta es una investigación de tipo descriptivo, analítico y cualitativo, según el tipo de datos empleado y 
el nivel de profundización en el objeto de estudio. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión sistemá-
tica mediante metodología Cochrane, la cual corresponde a aquel proceso integrativo, observacional, 
retrospectivo y secundario, en el cual se combinan y extraen estudios de diferentes fuentes de datos 
para obtener evidencia acerca de un tema en específico que gira entorno a una misma pregunta de 
investigación (4). Y es necesaria cuando la pregunta es puntual y requiere de varios estudios primarios 
para  determinar su efectividad clínica, relevancia e innovación(5).  
El propósito de las revisiones sistemáticas es minimizar sesgos mediante la aplicación de métodos 
sistemáticos y explícitos. Esta cuenta con ciertos elementos fundamentales para su desarrollo dentro 
de los cuales se destacan: el establecimiento de objetivos claros con criterios de elegibilidad definidos, 
metodológica explicita, búsqueda de artículos en diferentes bases de datos teniendo en cuenta los cri-
terios de inclusión y exclusión especificados, evaluación de la validez de los resultados mediante eva-
luación del riesgo de sesgo y finalmente la síntesis de las características y análisis de los resultados (6).
La sistematización COCHRANE si se utiliza correctamente, constituye la mejor herramienta posible para 
combinar los resultados de diferentes estudios, y llegar a conclusiones que aisladamente no son posi-
bles o certeras (7). Para su desarrollo requiere seguir  los siguientes pasos:
1.   Formulación de la pregunta.
2.   Planificación de los criterios de elegibilidad.
3.  Planificación de la metodología.
4.  Búsqueda de los estudios.
5.  Aplicación de los filtros según los criterios.
6.  Análisis y discusión de los resultados.
7.  Elaboración de las conclusiones.
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En este sentido para la revisión de artículos se tuvo en cuenta una ventana de 5 años ubicada entre los 
años 2012-2017 en diferentes bases de datos como Elsevier y Pubmed Además se llevó a cabo tenien-
do en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad:
•	 ventana temporal de  5 años
•	 Especie: Humanas
•	 Full text
•	 Tipo de artículo: científicos, originales, revisiones sistemáticas y libros. 
Y en segundo lugar, se llevó a cabo el análisis y separación de sus elementos para observar causas, na-
turaleza y efectos del mismo, mediante el método analítico (8). Con este método se pretende explicar, 
hacer inferencias, comprender el comportamiento de un problema y establecer de esta forma nuevas 
teorías (9). Consta de las siguientes etapas:
- Observación: se trata de una actividad realizada para detectar y asimilar información. Es decir, 
es el registro de diferentes elementos a partir de la utilización de instrumentos como check list, 
screening, entre otros (8).  
- Descripción: es el detalle que se da a partir de la información recopilada durante la investiga-
ción o resolución de proyectos.
- Examen crítico: es la evaluación objetiva y analítica de un problema cuyo resultado pretende 
dar interpretación clara y concisa de propósitos. 
- Descomposición del fenómeno: es la descomposición de lo que se está trabajando, para que 
se dé un mejor análisis del mismo y además obtener puntos de vista desde varias perspectivas.  
- Enumeración de las partes: es el orden que se establece para presentar la información. 
- Ordenación y clasificación: análisis de los datos obtenidos para maximizar sus rendimientos.
RESULTADOS
Para dar respuesta a la pregunta de investigación en primera instancia se usó el mé-
todo de revisión sistemática con búsqueda de las definiciones de las palabras clave 
de acuerdo a los descriptores en ciencias de la salud DeCS y MeSH, a partir de esto se 
obtuvieron las definiciones acordes al planteamiento de la investigación. La siguiente 
tabla corresponde a cada una de las palabras clave y su respectiva definición (Tabla 1). 
Tabla 1. Descriptores revisión sistemática.
Nº Decs Mesh Definición
1 Aprendizaje Learning Cambio relativamente permanente en el com-
portamiento que es resultado de experiencias 
o prácticas pasadas. El concepto incluye la ad-
quisición de conocimiento.
2 Lenguaje Language Un medio, verbal o no verbal, de comunicar 
ideas o sentimientos.
3 Equilibrio Balance El cuerpo que lleva a estabilidad y condiciones 
para funciones normales en posición estacio-
naria o en movimiento, tales como estar senta-
do, de pie, o caminar.
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El proceso a través del cual los estímulos audi-
tivos son seleccionados, organizados e inter-





Respuestas diferenciadas para diferentes 
estímulos.





-Reconocimiento. Clínicamente, se subdivide 
usualmente en memoria inmediata, reciente, 
y remota.
7 Lectura Reading Actividad que consiste en interpretar y des-
cifrar mediante la vista el valor fónico de una 
serie de signos escritor.
8 Escritura Writing Acto o práctica de la composición literaria, la 
ocupación de escribir, producir o realizar un 
trabajo literario como profesión.
9 Destreza mo-
tora 
Motor Skill Realización de actos motores complejos.
10 Evaluación Evaluation Proceso crítico y reflexivo, continuo y sis-
temático sobre las prácticas y los procesos 
desarrollados en el área de la salud, sinteti-
zado por los indicadores cuantitativos y/o 
cualitativos. Su propósito es proporcionar 
información para ayudar a los procesos de 
toma de decisiones.
11 Educación Education Adquisición de conocimientos como resul-
tado de la instrucción en un curso formal de 
estudios.
DeCS (Descriptores de Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject Headings).
Fuente: Autores.
Para la búsqueda de los artículos se tuvo en cuenta un sistema de revisión  meta-analítico, revi-
siones sistemáticas, estudios de casos y controles, ya que de acuerdo a los niveles de evidencia 
propuestos en la pirámide de evidencia médica, la revisión por cada uno de estos niveles implica 
un sistema que proporciona información con buena evidencia y poco riesgo de existencia de sesgo 
en sus artículos (7). Además con los descriptores encontrados se realiza el cruce para la búsqueda 
de artículos (Tabla 2). 
Esta búsqueda se hizo en dos temáticas teniendo en cuenta las primeras hipótesis planteadas:
1. Las habilidades auditivas se relacionan directamente con el aprendizaje de la lectura y la es-
critura.
2. Las destrezas vestibulares se relacionan directamente con el aprendizaje de la lectura y la 
escritura.
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TABLA 2. Cruces.
CRUCES DeCS CRUCES MeSH
Destreza Motora + Aprendizaje + Lec-
tura
Destreza Motora + Aprendizaje + Es-
critura
Aprendizaje +  Escritura
Aprendizaje + Lectura
Aprendizaje + Equilibrio +  Lectura
Aprendizaje + Equilibrio +  Escritura
Percepción  Auditiva + Lectura
Percepción  Auditiva + Escritura
Discriminación + Auditiva + Aprendi-
zaje
Lectura + Memoria + Auditiva
Evaluación + Lenguaje + Aprendizaje
Evaluación + Aprendizaje
Motor skill + Learing + Reading
Motor skill + Learing + Writing
Learing + Writing
Learing + Reading
Learing + Balance + Reading
Learing + Balance + Writing
Auditory perception + Reading
Auditory perception + Writing
Discrimination + Auditory + Learing
Learing + Memory + Auditory
Evaluation + Language + Learing
Evaluation + Learing
DeCS (Descriptores de Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject Headings). Fuente: Autores.
Dando continuidad y teniendo en cuenta las bases de datos consultadas se obtuvieron 8 artículos a 
partir de los 11 cruces realizados en la bases de datos Elsevier. Y de los mismos 11 cruces pero buscados 
en la base de datos Pubmed se obtuvieron 14 artículos (Tabla 3). 
TABLA 3. Resultado de la búsqueda de los cruces.
Elsevier N° Pubmed N°
Destreza motora + Aprendizaje + Lec-
tura
0 Destreza motora + Aprendi-
zaje + Lectura
Destreza motora + Aprendi-
zaje + Escritura
Aprendizaje +  Escritura
Aprendizaje + Lectura
Aprendizaje + Equilibrio + 
Lectura
Aprendizaje + Equilibrio +  Es-
critura
Percepción  auditiva + Lectu-
ra
Percepción  auditiva + Escri-
tura
Discriminación + Auditiva + 
Aprendizaje
Lectura + Memoria + Auditiva




Destreza motora + Aprendizaje + Es-
critura
0 0
Aprendizaje +  Escritura 1 2
Aprendizaje + Lectura 0 2
Aprendizaje + Equilibrio +  Lectura 0 1
Aprendizaje + Equilibrio +  Escritura 0 1
Percepción  auditiva + Lectura 1 1
Percepción  auditiva + Escritura 1 2
Discriminación + Auditiva + Aprendi-
zaje
0 1
Lectura + Memoria + Auditiva 1 0
Evaluación + Lenguaje + Aprendizaje+ 
Evaluación + Aprendizaje
4 4
Fuente: Los Autores. 
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Finalmente teniendo en cuenta el método analítico y sus fases o subprocesos se identificó: que de los 
24 test revisados correspondientes a las áreas de lenguaje, habla, aprendizaje y audición encontrados 
en las bases de datos del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona,  se selecciona-
ron 11 que hacen referencia al área de  lenguaje y aprendizaje siendo  los que cumplen con los criterios 
de inclusión (Tabla 4). 
- Observación: En esta primera etapa, se recopilaron todos los test que se trabajan a nivel de 
Fonoaudiología en la Universidad de Pamplona desde IV semestre, cuando inician las prácti-
cas en las asignaturas teóricas prácticas hasta finalizar la carrera en IX semestre en Campos de 
Acción Profesional -CAP.
Tabla 4. Test de IV- V semestre y VI- IX semestre.
IV - V Semestre
Teórico práctico
VI - IX Semestre 
Práctica





ITPA EXPLORATORIO DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA DE TORONTO







Fuente: Los autores. 
- Descripción: Para la segunda etapa, se definieron el siguiente detalle de observación: Autor, 
año de publicación, país de origen, objetivo del test, edad de aplicación, ítem y sub-pruebas, 
adaptaciones, ítem o sub-pruebas que evalúan audición y equilibrio y por último las referencias 
bibliográficas ( Tabla5). 
TABLA 5. Base de datos de los test analizados. 
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Fuente: Los autores
- Examen crítico: en esta etapa se realizó el análisis objetivo de los test de aprendizaje lecto-es-
crito y de lenguaje, seleccionando cuáles eran los que de acuerdo a la edad incluyen ítems que 
evalúan  habilidades auditivas y destrezas vestibulares ( Tabla 6):
TABLA 6. Test que cumplen con los criterios de inclusión.
Test de componentes del lenguaje
Aprendizaje
lecto-escrito
Conciencia Fonológica ABC DE FILHO
ELCE BENHALE






- Descomposición del fenómeno: se realizó la  segmentación de cada ítem, para observar y analizar 
cuáles de las diferentes habilidades auditivas y destrezas vestibulares son incluidas (Tabla7 ). 
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TABLA 7.  Test que incluyen ítems que evalúan habilidades auditivas.
Test aprendizaje lecto-es-
crito




Evocación de un Relato
BENHALE Memoria auditiva y lógica inmediata, Discriminación lateral, Percepción y discriminación auditiva
CAPLI -
FACILITO Imitación vocal (ya que el niño debe repetir y de esta manera tener percepción auditiva y memoria auditiva)




- Enumeración de las partes: al realizar el análisis de los test de aprendizaje,  se pudo determi-
nar que no se evalúan las destrezas pero si las habilidades de manera incompleta; sin embargo 
se precisa que existen  test que contemplan algunos de estos  aspectos como precurrentes en el 
proceso de adquisición de la lectura y la escritura; estos son: ABC DE FILHO, BENHALE, FACILITO, 
ITPA 3  Y PAI. 
Igualmente, al  analizar los test de lenguaje, se evidencia que no se están evaluando las destrezas 
vestibulares;  y que las habilidades auditivas no están siendo valoradas de manera suficiente, 
pero algunas se tienen en cuenta en test como: conciencia fonológica, ELCE, exploratorio de 
gramática española de TORONTO y TECAL (Tabla 8).
TABLA 8.  Test de lenguaje que incluyen ítems que evalúan habilidades auditivas.
Test de lenguaje Ítems que evalúa habilidades auditivas
Conciencia fonológica
Conocimiento fonémico: Identificar un 
fonema en una palabra, añadir un fonema 
para formar una nueva palabra y omitir un 
fonema de una palabra.
ELCE
Percepción y discriminación auditiva: 
(sonido, ritmo, discriminación auditiva de 
sonidos, discriminación fonética vocales y 
consonantes)





ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
Teniendo en cuenta, la primera parte del proyecto con lo cual se buscaba evidenciar la rele-
vancia de las habilidades auditivas y destrezas vestibulares en los procesos de aprendizaje, se 
encuentra que la información científica es escasa  lo que significa, que a nivel fonoaudiológico 
no se está dando la importancia a la evaluación de estas como un pre recurrente para el apren-
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dizaje de los niños.
La revisión sistemática realizada permitió ahondar en cuáles son las habilidades auditivas y des-
trezas vestibulares indispensables para el proceso de lectoescritura, demostrando que  la poca 
información encontrada son estudios de otras disciplinas como educación física, fisioterapia y 
terapia ocupacional.
Al inicio de la investigación se estudió el  abordaje de las habilidades auditivas y destrezas ves-
tibulares como base para el aprendizaje en general, pero este término es muy amplio, ya que 
abarca la adquisición de habilidades, valores y actitudes por medio de la experticia y la ense-
ñanza. Luego se pensó en el término de aprendizaje de la lectoescritura siendo un tema espe-
cífico para el desarrollo de la investigación considerando que: según la teoría,  la lectura y la 
escritura son procesos difíciles de separar a nivel de conceptos mentales, ya que trabajan en 
conjunto. Es decir cuando se lee, a nivel cerebral se descifran signos lingüísticos para captar 
imágenes acústicas e ir poco a poco formando de esta manera palabras y frases hasta llegar a la 
obtención de significados. Y cuando se escribe, los códigos de las palabras se van leyendo para 
ir entendiendo lo que se quiere comunicar (10). 
Las habilidades auditivas y las destrezas vestibulares hacen parte de la integración sensorial que 
se define como el proceso neurológico que permiten a una persona recibir, procesar y organizar 
las sensaciones del cuerpo y ambiente, lo que resulta indispensable para adquirir habilidades 
complejas como el comunicarse, leer y hasta escribir (11). 
La audición es un proceso complejo en donde no siempre los mismos estímulos sonoros tienen 
la misma percepción y significado para todas las personas. La teoría evidencia distintos modelos 
de audición(12), (13): 
 - El modelo de Schachtel: establece dos formas de percepción sonora:
  - Autocéntrica se  basa en como actúa el individuo frente a una estimulo sono-
ro. 
  - Alocéntrica  se refiere al propio sonido en sí.
 - El modelo de Schaeffer: establece cuatro subprocesos de la audición en relación a 
percepción y atención sonora: Oír, escuchar, entender y comprender.
 - Modelo de Denis Smalley: Denis describe 3 modelos de percepción teniendo en 
cuenta la forma Autocéntrica del modelo de Schachtel: el modelo de audición indicativo, reflexi-
vo e interactivo. 
Teniendo en cuenta los modelos descritos anteriormente, para dentro del ámbito escolar en el 
aprendizaje de la lectoescritura, se da relevancia a los aspectos y destrezas auditivas de acuerdo 
a modelo de Schaeffer como base para el desarrollo del lenguaje (14), (15). 
Las habilidades auditivas son aquellas capacidades integradas del Sistema Nervioso Central 
(SNC) que permiten memorizar, detectar, analizar, percibir y comprender la información sono-
ra, es decir, es aquella interpretación que hace la corteza cerebral al percibir sonidos percibidos 
con los oídos (16). Esto  hace parte, en un concepto más amplio del Procesamiento Auditivo 
Central (PAC), el cual permite la integración auditiva, construcción y transformación de estímu-
los sonoros en representaciones auditivas correctas. Evidenciándose de esta manera la impor-
tancia de la audición para la percepción del habla y la comprensión del lenguaje (17). 
Las habilidades y fenómenos comportamentales contemplados a continuación del PAC son ne-
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cesarias para el aprendizaje simbólico lingüístico el cual analiza, interpreta y utiliza la infor-
mación auditiva eficientemente: 
1.  Localización y lateralización del sonido: Trata principalmente de identificar cual es la 
fuente sonora de un estímulo, es decir donde está ubicada y de donde proviene esa señal 
acústica. Además permite determinar la posición y la lateralización de cada sonido(17). 
2. Discriminación auditiva: Determina la semejanza o diferente entre dos o más estímulos 
percibidos en el entorno(17).
3. Reconocimiento de patrones auditivos: Inspeccionar las cualidades de cada sonido en 
cuando a su duración, frecuencia, intensidad y timbre(17). 
4. Aspectos temporales de la audición:
 ●Resolución temporal: Detectar los intervalos de silencio entre sonidos.
 ●Integración temporal: Unir la información auditiva con el procesamiento tempo-
ral del lenguaje.
 ●Enmascaramiento temporal: Se refiere a cómo los sonidos son enmascarados por 
otro sonido en relación al tiempo.
 ●Orden temporal: Reconocer la secuencia de sonido presentados.
5. Reconocimiento auditivo frente a señales competitivas: Discriminar un sonido cuando 
interfieren otras señales acústicas competitivas como el habla o el ruido.
6. Reconocimiento auditivo frente a señales degradadas: Percibir la totalidad de una pala-
bra cuando falta parte de la información verbal (17). 
Estos mecanismos y procesos dependen de múltiples factores, como la maduración del 
SNC y por ende del sistema auditivo, además de la adecuada estimulación e interacción 
con el medio social y afectivo que gira entorno a una persona. Cualquier alteración en estas 
habilidades puede ocasionar déficit en el PAC , lo que genera dificultades en el aprendizaje, 
tales como: comprender el habla en condiciones auditivas adversas, seguir instrucciones 
complejas, localizar la fuente sonora, deletreo, lectura y escritura (18). 
Estas últimas son actividades  complejas que resultan indispensables para lograr los cono-
cimientos. La adquisición de ambos procesos lingüísticos es posterior al aprendizaje del 
habla, de ahí la importancia de evaluar y estimular  las habilidades auditivas antes de ini-
ciar su aprendizaje (19).
Por otra parte el sistema vestibular tiene como finalidad identificar cambios a nivel de mo-
vimientos de la cabeza y posicionales como la relación del cuerpo respecto a la gravedad. 
De este modo, en la función vestibular participan 3 procesos o reflejos, el reflejo vestibu-
lo-ocular, vestibulo-cervical y vestibulo-espinal, con los cuales se realizan (20).
Este sistema mantiene constantemente el equilibrio y regula nuestra postura, lo que oí-
mos, lo que vemos y lo que sentimos, se percibe y tienen significado solamente si el siste-
ma vestibular funciona correctamente(21). 
Las destrezas vestibulares son:
 ● Orientación: Mantener el cuerpo y la postura en relación al espacio físico que 
nos rodea.
 ● Equilibrio: mantener una posición en el espacio-temporal, independiente de la 
estática, dinámica o cinestesia del cuerpo. 
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 ● Postura: Correlación entre las extremidades, el tronco y  las posiciones de las articu-
laciones.
 ● Tono muscular: Se trata del estado de reposo de los músculos que ayuda a mantener 
la postura corporal acorde para cada movimiento.
 ● Coordinación: capacidad o habilidad para moverse, manejar objetos, desplazarse 
solo o con un compañero y coordinarse con un equipo.
Cuando este falla, se producen dificultades para mantenerse quieto, se buscan constantemente 
movimientos suplan y reduzcan el sobreesfuerzo durante todas las actividades que requieren 
de atención mantenida y concentración (22). 
El equilibrio en si se relación con varias funciones y habilidades dentro de las que están las 
destrezas motrices, corporales como actividades de saltar, correr, trepar, montar en bicicleta, 
patinar, entre otras. Es decir la utilización y realización de movimientos con amabas partes del 
cuerpo simultáneamente, favoreciendo asi un adecuado equilibrio y una correcta coordinación. 
Así mismo, dentro de las habilidades motoras se encuentran las finas y gruesas, pero dentro de 
las que abarca el sistema vestibular se encuentran las finas que permiten la ejecución o mani-
pulación de objetos, agarre, utilización de lápices con mano en pinza, entre otros (23). 
Con el paso del tiempo, y a medida que el niño preescolar o escolar tenga mejores habilidades 
motrices, la coordinación ojo mano también mejora, aprendiendo y facilitando el desarrollo 
de aspectos relacionados con la grafía (escritura) y la lectura. Esto ayuda al niño a obtener y 
organizar información e interpretar lo que se ve. Dentro de estas habilidades de incluyen: Cons-
tancia visual de formas, asociación visual entre figuras, relación espacial, discriminación visual, 
clausura y memoria visual (24), (25).
Las habilidades de integración óculo-manual  son indispensables en el reconocimiento de gra-
fismos, aprendizaje de las letras, y diferenciación entre ellas  en la  formación de palabras, como 
requisito para la adquisición de la escritura. Las alteraciones del reflejo cerebelo-vestibular im-
plica hipotonía y  por ende deficiencias motrices, pobre integración bilateral y desorganización 
latero-espacial; Los niños que se retrasan en adquirir patrones motores gruesos que requieren 
de coordinación, tienen dificultades para mantener la postura, coordinar los ojos y las manos y 
para la ubicación (26), (27). 
Al analizar los test que evalúan los componentes del  lenguaje, se observa que  estos no incor-
poran ítems que examinen el funcionamiento de las  destrezas vestibulares.  Sin embargo se 
encuentran apartados en los que se valoran habilidades auditivas tales como: conocimiento 
fonémico, percepción, discriminación auditiva y vocabulario, que son aspectos de la audición 
necesarios para que se lleve a cabo los  procesos de aprender, desarrollar e interiorizar el len-
guaje oral de manera natural.
Para que se dé el lenguaje se unen varios componentes neurológicos y fisiológicos que parti-
cipan en la decodificación y elaboración del mismo. Entre estos se destacan, el sentido de la 
escucha o audición, el cerebro y la corteza cerebral, todo esto a través de las señales percibidas 
por el oido enviadas al cerebro para su interpretación lo que a su vez, propicia la decodificación 
y la ejecución de órdenes a través de los órganos fonatorios para la expresión del lenguaje. 
Al referirnos al lenguaje comprensivo o receptivo es todo aquello referente a la captación y 
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comprensión de las señales habladas (11). Leer y escribir son consideradas habilidades para 
el desarrollo del lenguaje, estas son procesos integrados, es decir no se aprenden de manera 
aislada. Por ejemplo, el hablar se desarrolla a partir de un proceso constructivo personal, rela-
cionándose con otras personas, no a partir de reglas convencionales; del mismo modo la lectura 
y escritura responde a la construcción similar que realiza la construcción del lenguaje escrito. 
De esta manera, la escritura se debe entender como aquel recurso de comunicación que repre-
senta el lenguaje oral transmitiendo mensajes (28). 
En el análisis documental de los diferentes test del área de aprendizaje lecto-escrito y lógico 
matemático se logra evidenciar que no todas las habilidades auditivas como: reconocimiento 
auditivo frente a señales competitivas y degradadas;  las destrezas vestibulares no se están 
teniendo en cuenta a la hora de evaluar estos, sin embargo, los que evalúan estas habilidades, 
no lo hacen de una manera específica, sino que lo incluyen dentro de otros aspectos. Por lo 
tanto, se confirma que no existe un test de aprendizaje que integre las habilidades auditivas 
y destrezas vestibulares como precurrentes básicos e indispensables para la adquisición de la 
lectura y la escritura.
El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso que está en continuo desarrollo, sien-
do además de dinámico creativo, puesto que se requiere de la imaginación de la persona que 
este aprendiendo para que este proceso de desarrolle con mayor facilidad y se adapte a cada 
individuo. El punto de partida de todo aprendizaje, es la denominación es decir, el aprender 
los nombres de otras personas, esto puesto que es de suma importancia la relación con otra 
persona, y esta empieza conociendo aunque sea su seudónimo, esto identifica, diferencia y 
permite reconocer a otros; así mismo se intenta que el niño encuentre semejanzas, diferencias 
y comience a identificar los sonidos de las letras del alfabeto de esta manera se  fortalece la 
conciencia fonológica (29).
la lectura y escritura, son aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va 
mucho  más  allá  de  lo  que  podríamos  imaginar, pero se acostumbra pensar que son aprendi-
zajes mecánicos y puramente instrumentales; a nivel  universal,  se  consideran esenciales para 
la vida del aprendiz. Estas habilidades son herramientas importantes para desarrollar niveles 
cada vez más elaborados de pensamiento, comunicación e interacción positiva con los demás 
y con el medio, además de que son instrumentos muy valiosos para aprender, por ende para 
que el aprendizaje de la lectura y la escritura se lleven a cabo son indispensables las funciones 
auditivas y vestibulares del oído (19).
El niño que aprende a escribir en un primer paso, realiza la asociación significado significantes 
de diferentes conceptos, es decir debe percibir primero que a cada expresión del lenguaje oral 
le corresponde una representación gráfica, así a cada fonema le corresponde una grafía pero, 
también, existen las reglas gramaticales que permiten la utilización de diferentes elementos 
lingüísticos, para poder entender y transmitir mejor los mensajes. En otras palabras hay otros 
signos o símbolos que se utilizan en esta representación, como: las tildes que representan la 
fuerza con que se pronuncian algunos fonemas, los signos de interrogación y exclamación que 
representan determinadas entonaciones que usamos al hablar, las comas y puntos que repre-
sentan las pausas, los espacios entre palabras que representan el final de un término y el inicio 
de otro. El uso de textos completos, con la utilización de todos los elementos y signos de mane-
ra integrada permite que el niño o estudiante entienda la escritura como el sistema que registra 
el habla y a su vez permite la comunicación de lo que se quiere decir (11). 
La sola percepción visual de los signos y símbolos del lenguaje no es suficiente para el proceso 
de enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura; se requiere acompañamiento del 
estímulo auditivo para la adquisición del  verdadero significado. La teoría sostiene que en la lec-
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tura las dificultades pueden superarse mediante ejercicios físicos apropiados, programados en 
función de los vacíos que, y que  se hallan en la secuencia normal del desarrollo motor infantil; 
y que en los primeros años se pueden prevenir las dificultades si se ha administrado correcta-
mente el tratamiento en la etapa preescolar. A través de estudios se exploran ciertas relaciones 
entre la organización y la lectura de acuerdo al modelo de desarrollo motriz, se pudo determi-
nar la importancia y sobre todo la relación del gateo, la postura y la lateralidad en relación con 
la lectura (28).
CONCLUSIONES
 ● Las habilidades auditivas y destrezas vestibulares, son indispensables para una ópti-
ma adquisición del proceso de lectura y escritura.
 ● Las destrezas vestibulares específicamente las visomotoras, postura, tono muscular y 
equilibrio,  son indispensables para el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.
 ● Los artículos y libros que fueron de gran ayuda a esta investigación son escritos por 
disciplinas diferentes a fonoaudiología como educación, física, fisioterapia y  terapia ocupacio-
nal.
 ● Los diferentes test de aprendizaje se tienen en cuenta las habilidades visomotoras 
pero no las habilidades vestibulares.
 ● Los diferentes test del área de aprendizaje que evalúan el proceso de la lectura y la 
escritura no presentan ítems que examinen de manera completa las diferentes habilidades au-
ditivas y destrezas vestibulares. 
 ● En los test del área de lenguaje, no se evalúan las destrezas vestibulares, sin embargo 
se tiene en cuenta algunas habilidades auditivas  de manera superficial.
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